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Kajian ini dijalankan bagi menentukan tahap penglibatan pekerja-pekerja 
kilang dalam Program Rakan Muda sektor industri di Kawasan Perindustrian 
Sungai Way. Objektif khusus kajian ini ialah 1) menentukan tahap penglibatan 
pekerja-pekerja kilang dalam aspek perancangan, pelaksanaan dan penilaian 
terhadap aktiviti Program Rakan Muda yang disertai 2) mengenalpasti tahap 
faktor pengetahuan pekerja-pekerja kilang terhadap pendedahan kepada sumber 
maklumat dan penyampaian maklumat oleh agensi pelaksana 3) mengenalpasti 
tahap faktor tanggapan pekerja-pekerja kilang terhadap konsep pembangunan, 
matlamat dan strategi dan faedah terhadap penglibatan mereka dalam Program 
Rakan Muda 4) mengenalpasti tahap faktor sikap pekerja-pekerja kilang terhadap 
agensi pelaksana dan (5) menentukan hubungan antara tahap penglibatan pekerja-
pekerja kilang sebagai angkubah bersandar dengan beberapa angkubah tak 
bersandar iaitu faktor demografi, faktor pengetahuan, tanggapan serta sikap 
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terhadap Program Rakan Muda. Kaedah kajian ialah melalui temubual dengan 
menggunakan borang soal selidik yang telah diuji. Seramai 135 responden telah 
dipilih secara rawak mudah bagi mendapatkan hasil kajian ini. Data dianalisis 
dengan komputer menggunakan Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS). 
Kajian ini mendapati tahap penglibatan pekerja-pekerja kilang dalam 
Program Rakan Muda sektor industri 73.3% berada di peringkat rendah. Faktor 
lain yang berada di tahap rendah ialah faktor pengetahuan sebanyak 100%, faktor 
tanggapan sebanyak 59.3% dan faktor sikap sebanyak 5 1. 1  %. Penemuan kajian 
ini juga menunjukkan faktor penglibatan sebagai angkubah bersandar mempunyai 
hubungan korelasi yang signifikan dengan faktor-faktor angkubah tak bersandar 
iaitu faktor demografi umur, faktor pengetahuan, faktor tanggapan dan faktor 
sikap pada aras signifikan 0.05. Hubungan antara faktor demografi umur dengan 
faktor penglibatan adalah positif tetapi rendah dengan nilai r=0.26. Sementara itu 
hubungan antara faktor pengetahuan dan faktor tanggapan adalah positif dan 
tinggi dengan masing-masing mempunyai nilai r=0.79. Bagi faktor sikap dengan 
faktor penglibatan pula adalah didapati positif dan sederhana dengan nilai r=0.57. 
Sebagai agensi pelaksana Kementerian Belia dan Sukan Malaysia perlu 
meningkatkan tahap pengetahuan, tanggapan serta sikap pekerja-pekerja dalam 
Program Rakan Muda sektor industri. Ia bukan sahaja dapat mengelakkan 
pembaziran peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan bagi membiayai aktiviti­
aktiviti program malah bagi melahirkan generasi belia yang berwawasan. 
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Abstract of research project submitted to Department of Professional 
Development and Continuing Education, Faculty of
. 
Educational Studies, 
University Putra Malaysia in partial fulfilment of the reqUIrements for the degree 
of Master of Science (Human Resource Development) 
ABSTRACT 
THE FACTORY WORKERS' LEVEL OF PARTICIPATION IN THE 
RAKAN MUDA PROGRAMME IN THE INDUSTRIAL SECTOR 
By 
ANUAR BIN HAJI AHMAD 
April 2001 
Supervisor Assoc. Prof. Dr. Hj. Turiman b. Suandi 
Faculty Educational Studies 
This research is conducted in order to determine the level of participation 
by the factory workers in the Rakan Muda Programme, specifically those from the 
Sungai Way Industrial Area. The objectives of this research are 1) To determine 
the level of participation by the Factory Workers in the planning, implementation 
and evaluation towards the Rakan Muda activities they participated in 2) to 
identify the factory workers' knowledge factor towards being exposed to 
information technology and information deliverance by the implementation 
agency 3) to identify the factory workers perception factor towards the 
development concept, aims, strategies and rewards for the participation in the 
Rakan Muda Programme 4) to identify the factory workers' attitude towards the 
implementation agency and, 5) to identify the relationship between the level of 
workers participation factor as the fixed entity with several non-fixed entities such 
as the demography, knowledge, perception and attitude towards the Rakan Muda 
Programme. The method of research is through interviews by using a research 
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questionnaire that was tested. A total 135 respondents was picked randomly to be 
interviewed and answer questionnaires for this research. The data was analyzed by 
using SPSS. 
This research revealed that the participation of the factor workers in the 
Rakan Muda Program from the Industrial Sector is in the low level with 73.3 %. 
Others factors that were considered low are the Education Factor -100%, 
Perception Factor-59.3% and Attitude Factor-51. 1%. These findings had also 
shown us that the participation factor as the fixed entity has a correlation with the 
un-fixed entities such as demography, age, education, perception that was at a 
significant 0.05. The relationship between the demographic factor and the age 
factor is positive but low with a value of r=0.26. However, the relationship 
between the education factor and the perception factor is positive and high, with 
each of them has a value of r=0.79. Where else the relationship between the 
attitude factor and the participation factor is also positive but with a fair value of 
FO.57. 
The Ministry of Youth and Sports as the implementation agency should 
improve the Industrial workers' level of knowledge, perception and attitude in the 
Rakan Muda Programmme. This may help utilizing the allocation provided by the 
government to fund the programme activities with wastages and to produce a 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
Pengenalan 
Program Rakan Muda telah dilancarkan oleh Y.A.B. Dato' Seri Dr. 
Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia pada 29hb. Oktober 1994. 
Program ini adalah suatu program bagi membangunkan generasi muda secara 
terancang ke arah menzahirkan potensi tertinggi mereka dalam bidang sosial dan 
ekonomi, sebagai usaha mengisi matlamat wawasan 2020 negara. Ia merupakan 
sebuah program Pembangunan Sosial khusus untuk generasi muda yang 
menggabungkan aktiviti Pembangunan Minda, Kecergasan Fizikal dan 
Pembangunan Rohani secara bersepadu, bagi melahirkan warga dewasa yang 
bertanggungjawab, bebas dari pengaruh dan perlakuan negatif serta budaya 
menyumbang secara produktif kepada negara. Program ini menarik minat generasi 
muda kerana pendekatannya diasaskan kepada sembilan (9) Gaya Hidup dan satu 
(1) Gerakan Perkaderan yang digubal bagi memenuhi citarasa golongan muda. 
Pendekatan pelaksanaan pula dibentuk bagi membolehkan semua pihak 
mengambil bahagian dalam menjayakan program ini. 
Pada tahun 1995 hampir 1.5 juta orang belia telah mendaftar untuk 
menyertai aktiviti dan dari j umlah itu, 1.39 juta orang telah berpeluang 
mengikutinya melalui 14,800 aktiviti yang dilaksanakan seluruh negara. Sej umlah 
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63 badan bukan kerajaan (NGO) peringkat kebangsaan serta 610 buah NGO 
peringkat negeri dan daerah telah terlibat melaksanakan program. Jumlah ini telah 
meningkat menjadi 2.94 juta pada 1999 dan 3.3 juta pada 2000 dengan 36,000 
aktiviti yang telah dirancangkan. 
Semenjak dilancarkan Program Rakan Muda telah melalui 4 fasa iaitu fasa 
pembangunan, fasa pengenalan, fasa pemantapan dan fasa pengembangan. Fasa 
Pembangunan yang berakhir pada 31hb. Disember 1995 merupakan fasa perisian 
program dengan lebih menjurus kepada kandungan program serta sistem 
pelaksanaan yang lebih berkesan dengan menfokuskan tumpuan kepada masalah 
sosial remaja. Fasa kedua iaitu Fasa Pengenalan yang berakhir pada 31hb. 
Disember 1996. Di bawah fasa ini ia menampilkan satu kesedaran dan minat 
generasi muda mengenai peluang menyertai aktiviti yang ditawarkan di bawah 
pelbagai gaya hidup. Fasa Pemantapan pula yang telah dilaksanakan bermula 
Januari 1997 dan berakhir pada 31hb. Disember 2000. Di bawah fasa ini 
pelaksanaan program disusun semula di mana pelaksanaannya difokuskan 
mengikut sektor bagi meningkatkan liputan pelaksanaan dan keberkesanan 
pembudayaan gaya hidup di samping memberi penglibatan yang lebih luas 
kepada Program Rakan Muda. 
Sementara itu Fasa Pengembangan pula telah pun dimulakan pada Ihb. 
Januari 2001 hingga 31hb. Disember 2005. Bagi tempoh tersebut Program Rakan 
Muda dijangka akan dikembangkan sehingga menjadi satu institusi sosial dengan 
memperlengkapkan kemudahan infrastruktur Rakan Muda di seluruh negara 
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dengan pelaksanaan program sepenuhnya oleh masyarakat dengan penyesuaian 
mengikut keperluan semasa dengan mamperkenalkan aktiviti-aktiviti baru yang 
bersesuaian dengan kehendak generasi muda di samping mengwujudkan Program 
Rakan Muda Antarabangsa. 
Program Rakan Muda Sektor Industri 
Program Rakan Muda Sektor Industri mula diperkenalkan pada tahun 1997 
bersama-sama dengan sektor lain iaitu sektor Institusi Pengajian Tinggi (IPT), 
Agensi Awam, Pusat Membeli Belah, Swasta, Perumahan, Pertubuhan Bukan 
Kerajaan dan Sektor Kemajuan Tanah. Aktiviti Program Rakan Muda yang 
dilaksanakan dengan pelbagai sektor adalah berkonsepkan "Perkongsian Bijak" ini 
adalah untuk memberi peluang kepada generasi muda di pelbagai sektor sehingga 
ke akar umbi bagi menyertai Program Rakan Muda melalui Sembilan Gaya Hidup 
yang ditawarkan. 
Program Rakan Muda sektor industri yang diperkenalkan di bawah Fasa 
III iaitu Fasa Pemantapan 1997-2000 merupakan program yang telah disusun 
semula pendekatannya. Dalam fasa ini ia difokuskan bagi meningkatkan liputan 
pelaksanaan program dan keberkesanan pembudayaan Gaya Hidup. Di samping 
itu ia memberi peluang penglibatan yang lebih luas kepada masyarakat dan juga 
penglibatan sektor swasta yang akan mempertingkatkan sokongan masyarakat 
kepada Program Rakan Muda. Sektor Industri juga adalah satu sektor yang 
mempunyai premis, persekitaran dan keperluan yang sesuai untuk pelaksanaan 
